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The Paper 
That You 
Send Home 
\ Ol. .c. '0. 22 \\'O~CESTI"I(, \1 o\ SS •• \\ \~CH 10. 191J 
Coming! !! Glee Club and Orchestra Concert 
.\hout :t ll' f'l'k :\~n 1 h<:' l'rP,.idPIII 
of I hi' !'l'niur t·la-..-. :IJifluintt~l :I 1•11111• I Ia 11d in ha11tl 11'it h 1 ht• t•lt•c·tririt v 
miltt'<' to art with lht• prt>-itl1•nt-< of j,,, ... t·ontf'~ tlw gt'ntlt· rl'lnindt•r thut 
tht> thrf't' lo11 t•r t•lft,.._,,., in nrranl{iiiJt llw I :h•c• ( 'luh :ttul lln·bt"l r:t hulti 
for tlw umtual Trc·h hanqut•L Tlw forth t11 a t'utH·t•rt anti dunf't' 1hi~ 
t·onunittN· ~·II ri~ht to wurk :md \Yt>< ltw-.1:.~· t•vt•nin~ at tlu• K Jo:. 
plnn>" h:wr nnw ht•1•n m:tdl' for tlull !Juilthn~ ·hbt W tt•ll :l Itt I h· hj,.. IIHH'h-tnlk~·<l-of alTair. Tlu• d:llt' tury nf thi,. ~·t·nr· .. wmk. " Doll '' 
i-< :\lnn·h 20, l!ll:l, nnd thP 11J:wt• i~ Purringtn11 i" h•ndi1111: till' <:h·t' ( 'luh 
tlw :'tult· )lmual Ht••!aurant. Tlw nnd II <: . :':wntlt·rs 1• lr:uli111t tlw 
t'llmmitlt•t· ha,., l'ttdmvort'll lu kN•p On·ht•'<tra. \1 hilt• K lt. 1\urh :and 
tlw pric·t• tlo1111 unci ~till prnvitl!' for 1<:. ('. Thumu>< 11rP tlw ntnnnJ.('!'r", 
u 1!•><~<1 f('('<l. The huflp~· 1111.,Jimn rhl)t·t'lil't•h- . Tlw ( Ht~· C'luh ~t:~rt­
i,. .' l.:l.i. ,uro·h within 1 lw rmdt uf l'tl f:t.-t f:lll \\ ith E. B. ( 'ti<IJit•r th 
1'\'l·ry fc•llu11 ,;II th1• ll jiJ. u .. 1111•111• I1•:Hh·r nud .Julu1 T . Hu"--l'll:~ooo•o:u·h, 
l!i•r that it i- likt• Xu 111,, nuh 1.111111 •• and till' lln·lw-tr:l '<i:ttl•~l 1dt II 
om·•· n \'l':tr. 1'. \\ Buryw•• .,.. k:ul•·r Jlrtl Inn 
Tlw ·,·omutilt PI' wns up n,l(:tiu-t ~">:11111tl•·r><. :1 \'to lint~ I. d1~pl:t\ 11l t h1• 
rntbt·r 11 h:ml prupo-ition lllwn 11 111:tki1111. of :1 IP:HIPr nnd wa,·t·l••c·tc·d 
1':11111' In tlf'i•iclin,r tht• Jll:ll't•. :'\unl' In ilu• tl<l"iliuu whwh Ill' h:t" fiiiNI 
nf th1• hollt'l., c·uuhl IK•J.Cill tu 111.,.0111_ ,,.~ 1\l't'l'fll:tlll~. " Dnn " l'urriup;-
llltKial1• tho• nmnl. Tn hin• 11 lutll lou hu .. l!i'l'll wiil: ll11• <ll•·•• ('Juh 
11 oultl lllt'an :ultlc'll t'\flt'll•t' whic·h <·n·r •int·c· it W:l' l't'\'in~l fnur n•nr-
woultl •hun• up til<' Jlrit'l' ""' that u~-to and h;\" II ~\'11111111' intn1:,, iu 
llt:lll,\' ft•lluw-< would 11ol ntlt·nd and lit<· C'luh "lul'!1 nmk1"' hi 111 inYal-
tlwu tlll'rr· 11 uu ltl he nu 1\l'l'<l nf 1 Ill' tu1hh• 11 ... u l<•adt•r. 
!:1~· lt:dl. l .:t-t l't'llt t h!' t•rmnl ) lnnt ~. till' riHII nf nil t>nl i ... 11 
11'11" inn l:1rg1• fur tlit• :o;t:llt' ;\ [ut unl , \ •·ry llt'I'P<'~<llry Pvil 111 l..t·t•pmg " 
numy f1·llo11' •howiu~t up 111 1 h1• \lu~h·nl .\•'-<ll'iutinn from l(uiup; 
ln•t minutr m11l •·:w-in~~: moro• nr Jr-... "unclt•r." \\ 1• :trc• quitf' '' 1\' :1\ .. 
t·cmfu .. iull. Jt i>' f•1r uur good :l' "in " hut tru•\ that tht• ~upport ui 
llt·ll a" fur till' t'OD\'I•uic'llt'l' nf thr tlw •tudl'nl lxHiy will put II'- on uur 
"'tat<:' ~lutu:ll J)(-.J!)II' tlun thl•) kn1111 ft·f't. "Xm1 1111 tlw otlu·r hand, 
hnw 111:111~ nrt· JJ:uiug Ill h<' ill :lltrnd- "uppu"'•, ·• 1111 . em 1h•· ,.nnw lmnd, 
unre hy noon uf tlw clay tlf tht• h:tn- n•nu•mhl'r tlw! "Shp" h:1,11'l hc'f'n 
<tlll't. \" tlw "'"'' \\tl\' out uf thi.• up lu·r•• to <;('(• u ... lht' \'l':ll' uncltbat 
tht• rulllltliltt·t• tl('('idNf to luuit tht: w•• ha\1' mi--1~1 hc•r i- puttiiiR it 
uumhrr of lic·kt•t ... 1\1 1,.. "'ld tn 2!l0. mildly. 
Xu ont' i- to h;• w,-Ml prf'fert>tll'<:', :>c• Tirr fun ~tun~ :Jt .. ip:ht. \\ ednes-
l!Pl ~·our-. l':lrl,\'. TIW)' will llt' on day. Tit·kl'h nrr on '-.'lie Ill th<· 
•:tlr r~lny hy the nwmbera of the I Rook nnd 14uptll)· Room; uclu11"-~ion 
l'<llllDllltl '('. 35 CPO!•. 
FACULTY SPEAKS 
i'~litor T~:~ 11 :-o~t;ll t~: 
In your rt·c·t•nt <:rouc·h numh;•r . 
" l>uhlic· Opminn " t•nt(•r, prtllhl 
in :1 111ild wny agniu.;t llw rww rtr-
nutltl'llll'ltl n'j{:trding marl.." unci 
mtt•rvio•\1,.. 11 if h d1•partmrn1 111':1.1~ 
I hotel 110 hrit•f fur tlw >~\:.h•tn. hut 
11·i~h lu uwuliun 11 ft•w fni·t• lt!'arin~t 
1111 the Ul.'lllt·r 1\'hidt JDIIl' hc•IJl Ill 
I'Xfll:lill tJH• JIIITflO."' 11f til;' :lrr:Ull{l'-
11\t'lll 
·• Pui,Ji<· Opinion" tn:tk!" :o ml~­
l.lkt 111 Ill:• arl(llllll·nt wh1•11 h1· :H-
<111111>;< IIIII' lum••• iu llw hnrn. Tht•n· 
art• four P:ll'h lc·rm \ 1 tlu• c•ntl uf 
tlw fir• I 11111111 It till' ... hulrnt 11 lu• 11:1 ... 
ln><t tl lm.-,c· I hrou)J:h fnilun• tn lut·l.. 
t lw hnru i.< 1(1\'l•n llw ht·~t :11h·in· 
:.wi :uluwnitiun twaj luhll' fur :t\'ottl-
in~t tl11• In:--• uf th•· utlu•r tlm·P. At 
lt•n,..t tlli~ h• I rw· fur I Ill' Jo'n..,Jnluw 
t•fn, .. u111l I n••UUll' it i" lrtw fur I ht• 
olhl'r ... 
Till' "UIQ!:I·~tloll "Pultlit· llpmiun " 
lll:tkt"' folr inlflrtl\'in~e t ht• .. y,fc·IJI 11\' 
JIW\'tclin~~: :1 I inll' for opt inn~•l intl·r· 
vit•11 s w1th iutof ruf'ln~ nnd pn~ 
fp.;,<Jr-. '-tJUIHI" ~ood nntl i~ 11 flf'>'t-
rl:t-- tllu•lr:tllllll •Jf 11 Iiiii' th1~1n· nf 
1~l1:1l uught In lw, hut isn't. :Ju .. t 
I his arrttol!:t II It'll I nff(•n hn>< 111'1'11 
tri~l wilb tlw r~ult tlmt tlu ~tu­
cll'nh who 1m their owu iniliuti\'1.' 
inlrn it'll'l'd t lw inl'l rut'! or wr•rc• thc• 
\'1'11 IIIII" whn clid not 01~1 tu do"'(). 
Tlw pt•rt·c•ntap;•• of tlt·lil'irni ,., udt•n t" 
who 11 rc• in !t•rt•slt•tl !'llllUgh in t h(•ir 
fuilurt"' to iJ\It•n·iew llw in•lru<·tor 
j, I'X<'I't'llilll{ly •lllllil One• di.-1 in-
glli~hing nwrk of tbl' nhle ::.ltllll'nt is 
th:1t hr kN•p u fnjrh- rlo."'' "l:•h" 
rELicT RIC 
~UMBER 
on In• 11 ur~. I It t lw hundn<tl' nf 
"'llltJt II(,. llhCIIII 1 h:t\1' lllll'rdt•l\t~), 
I.K~':III••• uf lt>ll n1:or~... I duultr 1f 
fil'l' pl'r t'o'lll h:l\·t• ltt'l'll II hlo• t t1 
IUI•Wt•r ";\·t·•. 11i11·11 ~~~~.-1 if I ht 1 
h:ul t•un-uht'(l 1111!. llu• iu trn•·~t;r 
to di,t·nl c•r t lw t·:m,., of 1 ho•11· luilurt• • 
.\lo•t uf tlh'lll tnk" tho• :~ttitud1• uf 
f:lt:tlbh 111 tlu· 11111f1o·r. 'II"' 11111 
I'OIIIfl'•~ !I) l~t•ln~ "I Hull ht~lol:, ·• 011 
dai111 unfair lri•:tllllo·nt at tltt• I!Htttl-
.,r t Jt,. irbl nwwr hut tho· i<lo"1 .,r 
luukm~r into t ht· lrnuhl•· 111 a ..... n,.rhlt 
wny with u 1·i•·w lu upph in)r 'Ill Ill' 
n•mt·•h ••·•·111• II•·,·• r 1u l>l'f'Ur tu 
tht·UI 
lu mlolilluu to thi• IIHhiTt•rput 
all ituch• 1111 ll11• p:trl uf till' 111·uk 
hrul lu·r. allnll~t·r illllllo•111'•• 111•rk 
lll!:tin ... t \ 11lnntary iutc·t I' ll'\\>-. \ 
llllt• ur till' 'tudt•nl' ... 1'11"1' ll" fururu 
latt·cllll th1 htjtlt •l'fllwll• :ttiiJ t•:trri"l 
11\l•r i11111 tht hi~tiH·r iu,titutiun~. i• 
thnt till) :1pprmu·lt I u iutimac·~ 11 11 t. 
:111 i11,t nwtur i,. tu I •· :1\·ui•J...t t•ll 1 h·· 
puttrul I hn I It -<:1 vur• of "it-,1( pull-
inJ.C. ·• Thi~ j, 1111 unfununutl' <tnt•· 
uf uff:llr'l frwu c•n•r\ point uf \;t•\1, 
hut tl' 1h1• lllltrllltun• 11!.'4lumuf till' 
l<t lldt•llt ('ltlllltlt ht• ('lllllh:lltt11 ~llt'­
c·(~.-fully nn thi.. point , l•i• "tal!' uf 
mi11cl mu,.t lw• ac•t·t·pli~l :11111 int.-r-
vipw,. m:lth• c·ompul'>~lry. I lt:tl't 
Ill} lfouhl lltnl lli:IIIY sludt•nt-. fl't•l 
h:ull~· for lw•iuJt "~' nftrn .,.,..n 111 t hc• 
lll•trut·tur',. t>lfit•t·, 11111 IH•t'IIU•I' uf 
its r·•·flc•!'l iou on I hrlr ~t·hulnr,.:hip, 
lntt fur th1· rc•a.'-<m JH1Wtt11 nut. I 
wi~h tu rull tit I' nll1·nt IIIli of "l'uhht• 
Opinit111" tu t lu• fru•t I hut vulnutnrv 
inll'n it'"" 11r1· trot pmhilull•l · 
On1· JIIITJHI•t• nf tlw illli·n·il'\1 i· 
I 11 i11f11r111 tlu ><ludt·nt prt•t•tM·h· :1~ 
to hi~ •Ialli• nntl hm1 thnt ~~~~~~~, 
h t·ITt1'(t~l "·' tl11 \'aricm.~ ll~'<titut .. 
rt'glllutmu,.. l~t~~onuwt• of t bt'f'P 
rt'l(ltlutlnu• 1111 I hr· purl uf 1 he· ><I u-
oh·nt '' :t•!lllll•hin~t 11 l11·11 111• •·uu-
frOI,,, ,,,./ m' i•'IJ'~ .,J 
CALE'\0 \R 
i\ lo!\11\\, :\l.\111' 11 Ill 
C'IH'Ittil·:tl C'luh ut s P. :\1. :-;,,Ji •• 
hur~ L:.l>ttr:ti1JI1'• 
Tt h~""· :\1\tll'll II . 
( lrc·lu•.t r11 lldll':l r•:t I HI ;, I' \I. 
in Y. \ I c· \ no<~~u . 
I :h·t• C'luh n·lll'un< tl nl ,'\ P. \1 
iu E E. l.t•t•lur<• llnll. 
\\'Ell:\ f 'IH \ \1 ~Rt II 12 
( 'mwc·rt and 1>:1111'1 II\· ( ;t,., I 'lnh 
:11 1-:l(•t•trll' Luhon11~1n H P \l. 
Popular 111 :; P \i. I I•: 
l.1·•·tun• llnll. 
Tuc llhiiAY. i\1 \IU 11 1:1. 
Orc·lu"'l ru n•hPuNtl ut .; 1' .. \I. 
in \ . ~ I < • \ r•>~nn. 
We~· ('lull rd1t>:1r-al ttl ;, P. \I 
in E. E l.t·c·htrt• llall. 
FtttD\\ . :\I \II( II 11 
T~:t II :Xf.W" \li'Hillg :tt:; 1'. ,\I. 
Tt•c·lt ~''"' Builtlin~t". 
TECH NEWS 
l'uhl• 1 ... 1 , . .,.~ "'"""'~ '" ''" S.·houl 
' ..... hl 
The Te.h 'c'" \.ssuo.alion 01 
\\ or'-c"'tcr P ot}C"-hnk l n..c;;tltutc=-
Tlm~t:-
:o;uh·•·rit•••oll I"'' ~'"'' 
:4inJ[If• C'ttpu~ 
.... ,.. ' 1:1 
c ...... 1:1 
"'""' t:l 
Hw-m....., ~LulllgPr 
\dveru•inp; :IIJmuKI'l' 
"'uh-<'rl(ltiOO ~I :Ul<~t'r 
JJ(I \Ill) Ill' .. : I>ITOlt."' 
lh 1.1..\IID ' IJ 
T tu··nnT '1:1 
(ln.v•lltl II 
\\ urrr11:n ' I :I 
Ju":" ' II 
II\1.-JC ·,;, 
Ht..,HI ' lro 
l.tht Jl'-111•( ·;,..( 
\-.,•i:lt t· fo:.JU<Ir 
\.·'<>"mlr 1;.11wr 
f)o·Jinrlmt•nt• E•hl<>r 
:\hn:tg!IIK l'< lll llr 
:'io><·iNi ..... Ethwr 
~;~thtutl(<' l•:thrnr 
.\ thlo•tlr• 1-:thtnr 
1\ll rtntlrtmnwutUHt" ,.lauultf bt"" adtlrf'-";q-,1 
111 T.-·lo '\,.,.~. \\'url'f•,u·r PHI~· 
lt"<'hllit• ln"'IIU11t' 
\II rht •• ~, -huulcl l1<• I.OII'ft• p·o~ .ohl•· t•o 
tlw Uu-uu ...... ~lu.n!U{ .. r 
11,,. To~·h 'r"· '" lrorut-< C'lommuo>· 
'""' "''"' hul ol••"' nul hulol it .,..If I'("'!JOn.•ihl•• 
fnr ttw t~pnuon~ ttu·n·in ,~xp""-~-
AII Uit\IM'\1\I ·hnulol lw on ll<•ful'f' Tho,.. 
,Jn) 1111011 1\1 lht• lult"l 111 unlPr H• hnH• 11 
llflpt'llr on till' "';•k '• '""""· 
E1111'r'l"ll Ill'! ""f"'•• m•l .~ t u.: ... ua:tl u·r, ~~p­
l<'llohrr :!1, 1\IIU, 111 rho• JOu;tuffi<·o• ttl 
\\'or~t ... !<•r, M:~"". uOHit'r tlw .\ 01 nr 
l\l&rt'h :1(1, l'!i!l 
111~: I>\\ 1:-1 t•HI;;.""-"' 
~!'>-II l'nuol '-ltr<1·t 
Editorial 
Tlw ~ .. w .. h:\,. patit>m:t'. .\n-
nount·t·nu•nt wn-. m:uli• in tlw l:ht 
iAAur I hut I hi,. wn" to I)(' th(' Ell•t·t rio· 
~umlwr. In t<pilt• of thl' fnd thnt 
frnnlit· UfliX'td>~ wt•n• uwtle tu hoth 
l'tutlcmt<' nud im>lructors nt til!' 
}<;, E. BuildinR. n-sull:< haw hc-<·n 
mrll,:tl'l'. ~'''! WN'k will II(• rlw 
<'ivil,.. ~umiM·r. uml \H' hoJW th:1t 
>-tliiW "fWp " 11 ill lw• t•xhihih'll 1111 
(ht•lr p:1r1 to UU\1..1' thl' i"-"111' II 
"''Ut~f("''· 
II L-. ril(ht und r;o:h;lll:lhl;• 1 hat 
tlw '\ •~",.. i<lumltl ht• int imatrh· 
intt•n-..tt·d in ull ollwr ;ll'lh·iti;• .... 
Thi ... is l"'l)('t•ittlly I r111 uf t lw ;o;htm . 
"t• Ul\'1' uur t•xi ... lt•m·t· tu tht• r'ho11 
und it i" nur pl:u•t• In hrlp it in nil 
po~·ihlt• wuy.... Tlw :trtil·h·. 1 1 hr• 
fuuntl in nnutlwr t•olwuu. t•ont' m -
in~~; tlu rni•undrl"'twulin~t h.:t "''t·n 
th" llr•·l11 ... lrn lUlU thl' ~hu11 ~Ian­
a~to·nu·nt .,lmultl I)(' p:iw·u -.(•nuus 
:1111 ntiun 
:-lwuhl nut tlw TN·h Dl'l'lw-.tm 
lw 111 IIJM•rnt iun on thr nijrhl of tlw 
To't•h t-lh;m ·; Tlw work of lh;• 
tm·lll'sl rn hur< lwt>n t1 :<Ourer of much 
rnjo~·nwnt to t•veryhud~' and it. . 
TtCH 'lCWS 
\':tim· •l1<1uld not be undere,.-tim:ltt"CI 
\ tlt'CIIIUI n'C·ujtllition m11.--t IM• gh·t·n 
111 tlw 111 " 11 who furuL4 mu.,.i<· for 
all T t"·h fwtl'liOl\.-.. Thel't' j,. no 
duuht in :myorw'-< mint! tll!lt llw 
••lh<'ll'l'l') of tilt' un·ho>stra saw•d tn~t 
yt•nr' ... :-lh<)l\ frmn h<>ing n di.;;titll'tl,\' 
poor 111•rfomltmr1•. 
Tht• Jo:l!•t•lric ~umbl.'r - i;; lhi~ 
urw. Thio~ i><•ur w<• hnvr trit>d lo 
dt·vott• in surut• nwasure to 1 ht• 
dt•pnrtrn nl lhnt ha.-. llllldt• \\' . J>. l 
furnm:~ .,jill'!• t ill' yrtll' IH07. I t i ... 
itll1• 111 -.:1) that anylhin~~; h:L" lh•rn 
11 ~trr·~t1•r f:ll'tor in tbt' grOI\1 h :mtl 
-.urN"'' uf Tt'<'h 1 han hn.~ llw n ·ur-
~~:nniu.ttlun of till' EIN•trk l)llrl 
our l'fluh 1111'1 l. 
Thi.. i-..~111• I' nlltirl." two \'Pry 
valunhlt• nrticlt"~<. One is from rm 
ulumnth: llw olht•r i:-~ £rum a 111\'111· 
ht•r of I lot• f:wult~· and :<bow:< a llt"W 
nttitud1• on tlw pili! of thr lullt•r 
IK1tly. Tlw r(oc;•iltt of 11 ('(llltrihu-
tiuu uf thi~ uutun• L<'ll!-illlr<'!'OfjCrr",l\ 
-.:•I i .. fad iuu to tlw :\ E\r-. mrn. 
A S uggestion 
Till' I'OIIIIllltlt·•• on u.rran~t<·nwnt" 
fur Tt•t·h fb11q ut•t lu\:. lh'f•itll'll to 
limit llw numlwr of tickt•t.. tu l\\o 
humln·tl ami lift~· · TiekPto; lo nn 
ufTnir of thi." kind. 11 hif'h i" o1u• of 
our fr•\1 ;·h: llll'l" tn J.CN t 1!(1'1 h .. r 
llllfl ktHl\\ t•:wh I• I htor l11•1t !'I. ""' ould 
h:tvt• a,.. th ir li 11it tht• t·n•uhilwd 
mun ho · uf •I ttl• ·11 h and f:u·ult v 
On!' of tlu• r.·"~""" fur :ul,>ptili~ 
tht• :!.}(1 liutil h:1~ h1·t·n tlu· 1'11 ... 111111 
uf lll:tll,\ nut ~\'1 I illl! llwir t' ··1..1'1-. 
until till' l:l~t 111111111'111. • "" ing 
t·•mfu ... ion in ... ·:II ill~( :mil · f'I'Ciin,~t 
urrnn,~to·llh·nl... It ~ '•'Ill~ lh:at it 
\\'llllld ht• U hi'! I ·r idt•:l Ill " t 1\ I i Ill' 
rnl ho'" I h:111 tl tio·l.a•t hmit :11111 :a r-
ran~· r .. r rml,l i lon.•l' whn ""' t• paid 
fnr t hl'ir l it•kf•l :II n 1·rn a in dn1;•, 
Tlro•rp nrt• pitH'!'' in till' l'itr 11 ho•n · 
morr• than I wo htmtln .. l and lift\ 
<'HII lw urt'mnnuxlutrd and if 11;,. 
llltH'I' lltl\1 dN•idt~J liJX>II (':lll till Ill' H'lll•r tlmn lhitl. n t•hnngt" ~huulcl 
lw math•. 
Tech Senate 
\ ft•\\ \\('(•k.• l~ll thl·ri Wll• !Ill 
nrtit·h· in th1• ~ E\\', whh-h 'J)ttl..o• uf 
tlu• lll.,."ihiliti..,._ of tl T t•C'h :O:t·u:tl t 
Tlw \lrlll•r uf 1 hi-. nrt it•ll' ht•:lrt ih 
H)m'l'" with all thn.-t• ,.~.,-.ihilit j;: ... 
:tnol wm1lrllikt• to m-ltll!·nni" tu I hat 
li .. t. 
l ' 111h·•· till' prf'"l'llt eon• lit it•lh, I h•• 
aiiiHIIII 11-nni.- tnuru:miPni j-. run 
"it h nppart•ntl~- 1111 -y,;lt•m. Tnkt· 
1 hi" la ... t f:1ll for ~1mplt·. Tht•n• 
"ns nn t~lth-ial t••nni ... tll'!:!llli7.:\l inn. 
-.(o it IK·t·unw nt"<'e-.,.:ary for n J.Cl'""l' 
rrf thn··· nu·n to lnkt" it utxm tlwm-
... ,.1\ , .• lll~t•'l 1 lw thinj! Jtt>inj!. Thrn'-
fun• thrr ~~~~ tht• toumanwnt 11111lt•r 
wn\ , t'XJU't llllt an l'llh':IJ\1'<' ft'l' of 
fih'v o·t•nt ... . 
~. r:or . .... JtHUd. Howrn•r. thi,.. 
nWll<'l.'d , "" i.- tlnnr:' in mn•t t·ollo•~t ..... 
I hl',\' lf'l tht• lll:ltter ><:i I • I ·•ll!l<l":t· 
ril\'. Tht• rt>--uh i.... that 111 tlw 
prt ... t·nt timt· uh,olut ,,. nJth'ng; lw' 
h•'l'll tlvnr lOwanl t 1 • (lUi<' 1:1' IIJ!: 
or tlw t'UJ>• f<Jr thP wiun • 1111'1 run-
nt"r-tl!> .,r t hl.' ~inglr-- t 1' num "H. 
tlw tlouhl<•.., out I>E>ing t· vn 1!1'1 'II 
Thi! rt•rttlinh· i• nn. f,tir t 1 t !,-• 
twn high m Pn tis t ht>y w.>rkt•d hn rd 
for llll' honor nnd !<hould h .. rt•W:lrd· 
t•tl. Thc•rt> i,; no vxcus • for it . l'li m· · 
if tlw mon!'y <:ouldn't hnvt· bt•t' ll 
t·nllt•t·lt'CI ht•fore tlw tournnnwnt 
IK·ICun. it <'IIUid have ht·en <lum• .... ,, 
-<.(Xlll u.ftt-r tb!' bcgi.nninJt und t·l•r-
tllinlv lwft>l't' t ht> t>ml. It mi~hl 
ul-o ht• adtlc.J tll!lt tlw l'll t 'lllll'. r •• 
\\ ll" ju .. t twir· ·• wluit it wa~ in I'll"' 
vt''ll"', 111111 tthmll th(' , I'll!' IIUI!IIIt•• 
nf 1111'1\ f'l\1 ·n'IJ. ;;(I lut·k nf fuutl" 
l':l llllQt ht• lht• cuu....c. lt j., ho lo • 
,juc•pn•ly hopt.'l.llhnt lh<' m:lltN will 
lw '>(•tllo~l "'-Mm, :md th!' winnt•r and 
runnt·r-up ht" prP~ntrd with "uit-
nhl<' <'UPll as in past yt•:lr!l. 
Tlw writPr wishe'l to arid 1 hat lw 
w:\:>~ in no wa,· <'Onnl.'<·lc•d with 1111' 
tc•nni.., tounuinwnt und j., n(ll u 
IPnni.-. pl:lyt•r, hut i.o;; writing \1('(•1\U'>(· 
lw wi,lw .. tu !'('(' -<tlllll' "''"11' 111 nutl 
f:1irm"' ~hmm in thi:- ni:r t tt•r. :ulll 
al ... o w:utt,. II• hruljt out nnutlwr 
point "howiu~r thl' ath-:lutal!;o' of 11 
T1·('h :O:<•n:ll<'. 
A Tech Man' s Creed 
· .J ~/mil ll[li'IIIJ> try lo rwl1zt 1/111/ 
1111111[( 11 1111111 in lin· l1111ltrr 1/'lllk.• of 
/if• ftti H nrdt•t•d lit/11 frwl 1/w t't'I'JI 
boo!.·.~ that I 11111'1 o(/ '"""·' Hl'/lt'tml. 
I .'<htr/1 .•/til'~" to .Ill' _ro,,.t wur1Jo1t 
t(( lrur .frinu/.,hi ft tho/ xlmll /fl .,f 
1/mmult 11111 tlllys 1111 flu II 1/1 1111•/ 
thrmutltrw/ 11111 lt'jt. 
I -'hall tllltT 110 tmkwd word 11/HIIIl 
lim.,, llttt/ tlrl tlaitltJ/Iwir /11 ,Jftlllxxi.,f 
1111. 1111r tt/11~1 till!/ .•t rrtl atllrt><lll, 
/1111 orlurt I lotm /11 "fll(. I lut/1 llt>JI 
IIJifllfl/ 
J ,/wll turlt t~mr to kf'f"{l llflrtflltl-
m.,,,, .fair~lmlllly. nml ti•H~tl u•tll 11111 
111111/0. 
f ,uxlly, I x!tnll ltm•1 11 (lllfJIII.•t · i11 
lift, tho/ I 1111111 mol llirlllllt' 11 lmrdr•11 
fu !Itt wurld. 
\\ .\DI'l<lll 
rtw \\MH·r luul tfw llltoo:\:.'"'11~ u( ath•tl! l-
1111t thr l:t.•l To'l'h ~liwr \ , .,., ... n-
"·mlt'<l thr •111:>.• l<l ;h,. ""~on rnlr:mo.,. .. r 
rho• mo.t 111':\uttful btuldm~r c•f llw ln•ll· 
'""'· '"" romlition t.C lb<' ""'I"' (,,,...,.1 
••~·If Ul)flO tu) a tre:nuun 'llw """'''' 11• 
•l.,ul uf IM'IIIIt n:n>O\'N fmm !Ito• trro11 l•. 
lmol 1111·1'1'1~ l)t'l'n pw-hffi Ill mdll ron• I lo·fr. 
to,,.· in!( 11 hnt:~•l ttatlo np lh•· n•ntt·r "hll'h 
'"~"'""' 11 ,.,·ru't' of ,.null l:~ko·• .turou11 1 ho 
\\,tnn \\t•uth•'r~ ,..ht'- pift..., ul" ""'"I'' ttll'h(l;l 
uwl l.••tll thf' •lt•t" inun,llilt.l. 1111' ~··II· 
, . .,,1 .-~r .... , 11i'in11 '""' ur :o <'t'"""'' oi.-• 
lwl.l 111th ''' on:w•· hnr- ui tl•••l"l l:ouol 
l'tU:~ V.:HlnRI:ulu'"'" \\t'lt' furt•td TU -.11 I hn )UJ[h 
till' t·ttlt·rt•unuu·nl m lwt~tlrn.t,Utlt<~~l .. ~trt ... . 
auu l 1ht• tmpn--.... it'll nf tMtr ''t•J.:t ..... ' ' "'"' ... ..... 
n\·t•l fr,,m tltt• f•ntt•n;unnu·nt "'"'"'' h:e\t' 
t"~·n m<~lhlil'l It~ lh•• 1•r.-lunm"r~ "·••IIIII( 
.......... ntu•l IU !Utf~LHf:UWt' 
nw ft•\\ minuh .... n~~f) lu rt•fll(l\'~ 
1h•• "'""" on•lt'tltl £•f rnonn~t i1. \\'tl<ll•l br 
""'' •1'<'111 
Societ) Notes 
t-<tin~t t a.lk on .\111 hrtiJKIIO!(Y till' 
-<tilth· oof mnn :L• un 11 nimul 11 1 the 
( 'n•nU>Jl<>lit:m ( 'luh. Ht• gun· 
m•my illu•t ::lli"n" ,1111" in~t tht• un i-
t\' u' tn ' HUlll:lll Ru1· •, llltht uf 
\\' ,til' I "'"-'•' I '\X •:I f•um hi- l)\\'11 
t•xv••ri ' 111'-"' "·i th till' .\uwrirn11 In-
otion'. U t• <'U1tlll'll th:ll t·•>Untri<'~ 
"hu 1l1l put a-.id,• tll<'ir ~utiunul 
prith• untl htorrnw idPtl" from l':ot'h 
utlwr. Aft r·r tiH' t :llk an infurm:tl 
di.,.t·u ...... ion wns hrld :1nd rrfrr:<h-
IIH•nt,. w<•rt> """''('<1. Tlw 11rt<•rnooo 
prO\'f'll w lw \'t•ry intl'n'~tin!( :1nol 
in .... trUt· tiw to the• m1·11lht•N uf tlw 
f•luh und thl'ir in\--itl'll ~H·•t-<. 
!\1 ATHIEU & WARE 
Barber Shop 
J()ll' :t \\.a in St. Worcurer, \\Qss. 
Ut·('tnr;&l \ a.brawry Ji'aea&l aod &atp TrutmifD\ 
fint-cla:w ~fV)('ttO. 
The Show 
--- - .\ T ----
POLl'S 
FOR THE \\'EEK OF 
March Tenth 
\\ill lw h<'lld<'d hy ()I)(' or 
Je sie L. Lask/ 
classic t aces 
THE 
ANTIQUE 
GIRL 
.\nd a li t of bit.{ 
\<lude\'ille that 
all htt stuff 
~b" Ql:boirest jflo\tltrs 
THE FLOWER SHOP 
J l'lcnsonl S1rce1 Worccs1cr, Mn.s. 
CLARK SAWYER CO. 
~Pt;(;l \I.Tif.:> " 
Crocker~. Siln:r Cutler), 
(;a ~ anJ Elect ric Filrture~. 
House Furni.h i n~ts. 
j, \\ ht'rt• t ht• lark of orgnni7~\l inn 
mad1• iHI.'If t'\'idt'nt. [u~l<•ml uf 
h:wing tlw <'Up.~ hought and puitl 
for lll'furt· thl• toum:uot"nt <'ollll· 
1~'"' :-{uuthW Dr. Clwmhrrlnin of 
('lark l'uh·t•r;ity gaw u wry intl'r- 478-484 Main St., Worces ter. Mass. 
Bll...LIARDS and POOL Fncult) Speaks (Cml/1"0'1>1 1•19• I) lund yuu \\ant'" tit.- l"! •lu•l ~•l•l hn• 
light aod ~oomy : ~ Tables 
C. M . IIEHRICK 
mmnlt~ tUtu •• 
Tel., Park 58.JJ 
'h.lt\r l ht.• imi>Ort:uu IH':ltinj( ""'tUt."' \ ... ~omt n..- nnJ,·r; an• gn ..,, nt• uurn4..,1f~ 
of tht>m h:tvl' on hi" I'Oillll'l'tion with ''"'"' ,...n<l "'"'Y f• •r !lot• IHw>k-, hut if tlw 
tlw ln•litute. puhk-bt·t• , ... ,. cmt .. r ·h•·~. ur th•· 1•••1. 
5 PLEI\SA T ST. Tlw proho(•nt :trr:Ulgt·nh·nt 1\lu·nL an IU'<·-- "' .... ,.,.r .. t l\t-n• tlu- ,.,.or, 1nu 
I tl I t . • rnnnot ··~[k"t'1 n-.; to h.:l\, •t un. rinw ~ntl ~~· lliiHl 1 Y mur..-. art• I(IV<'fl uuly :<huuld n<1 hlun"' "' fur till' •lt·la• It l~ 
\1)[('1) !Itt·\' UJ'f' ht•Jow 1), or \1 htre ju•t a.. Ulltda o( ''" inrntl\t•llltll;_, Ill '"' 
THE TECH PHARMACY t hf'r(• art• rwn ur rn11rc• 1),- in urtt' "" n i- '" If,,. ·trt<lt·nt, n.· "'' ""' .4,1itt•-d 
~uhj!'(•l, h:L-< l>l'i'll t·ritit•l:tt~l mul fnir- 111 '''l>lrutt "' "'"'" '""'''"' ''"' ""'""' fnr D. F. I'ELLEKER. Pbarm. D. 1 tht•tlday 
HeadqWintrs for Oru~s. Candies, Ci,.a rs. ) • I lhiuk, hl'l':tll"r it IH' rmit..: :l \~ w'tht• ttutluor'• ,.1111 ,.1111•11 1 1111 l••l)t'r, Cl&ar~tt es ' e"spapers. Stationer) . -tutlt•nt '1hO ~rt~ D murk,.. nn th!' '"' :tJ,,.,_. lu•·•• •r;on.lanJ 1,..1,..r ruo ft:>totl . 
Spc'Cial at1t>-nltoa to " . P. I. mc.n. 
Gloves 
IF you'repurticulur ubouL your Clo,.·e.., ~ir, ('OIIle here 
for them. We like lo C:lo'''' 
partic:ulur )len. 
ll'llJnP your Glove requin'-
meut. lll\d we' ll8how ~·nu some 
or thl.' hest Won~ m11tlc for 
Glo•e• lor Drc.ss. Olo•cs for Street, 
Ori,inc, or for Worl.ln~t. 
<iiO\ es at 50 cents. Sl up to S.l. 
D. H. £AMI'S CO. 
I'RO~T ST. '""' nc.., ,,.., \lola 
lltirtl :Uttl fourth llll)llth llU knoll')- \\ btll lu• n·ft'J'!o lu j, Ill" IIU(M•r ""'I tn 
r~lw• of t h<'m. (llhc·rwi-.1• tlw ar- tft~rrtJllt\1• !-'l'Onwtr\'. Tlu• ts " "''"''Ill 
i':lll"t'llll'nl npn.•ar- tn ht• '\ "'1<1<1 n ne l•l·•l>~·r tUtt i lht> nnl .. r \\S. nul id••t>n uutal 
C" 1•• .. e ' · U ICMU lhf· IUO(' lh~ N'K.lt••f' ¥.&-011 " l.trt4i"'lf ~lnny , p•·rh:tp.~ lllll•t •tutlt•ut..: 11uuld \\ •· t'llnnfll tt•·• " 'l•~·inl l"'t"·r out tn a 
ltkt • llwtr uwrk ... t•al'lt nwut lt. :-lunw I tf~<) : '""''· IIIU>t l)t• nlln111~l (or t~ttlanJI 
h:ll't' :1 h·~it imatt• iukn• .. t in t h1•m ;\11d •btpfllltlt 1111' .......... .,, why ..,. h~~<l 
I I tl I I . ' '«>lei o•ll !Itt• l~·t lwN fi\-,• mmuf(,. sjtO" Ill tt•n. rl'lntr< tt' lll :1.' I II' t r:l\1'111~ "'"'thnt \\t•hmiBft·\\ •ht'<·l'<ll'ftOit·dn•m 
11f :t lntlt•ry, whtlt• utltt•N ""I' tlll'm 1,.,, h•ntt ,( kmf•mntu·• '"'l~·r 11 hwh """ 
11\UI·h II• 1111' 'Jll'l'tLbtur u~t·-. tlw u( ''"' r•~luirt'tl '"'' n11ol "'' ... ,ltl wh11t " ''"' 
•lcK•k rt•pttrt". 1 t i" tt t..11111111 ft!l'l l•·ft ,lu t lu· •lutlt·nl· , 
t·t 1 · 1 , f · 1 I I otllutlt hark ht tlu uuth••r, fir-t •ltllt~ l:t llllllt ' II 1111111 II r 0 I'll Ut <'Ill~ fl :lD lnt'lll :tl10ul not l><•lll!C Of1M1 r J Th 
tu ju,t " ,:_."{•( hy." Tht•y t·ouhl, iclt~llbitunltun \\uu11ll11• '"~a,::~;~·~,:::-;,,,..[ 
without •t•riou•ly :--:writic-in~t utht•r lt0111n C>IM·n<'tl :tl111w tUJW•. ·n,~ illt· ... -.. ~ 
ll'l(itimult' intl'n'"'"• do ht •ltt·r. in ltal.t.·n l!P" !!h'>rt tom,. lll!t> "' th.- l't tJC·k I u · ' I I' I f 1 d Htw•m C'ottumttt'<' .. r tht' ~· .. ,.,.)"·"'"It loP) 
u•tr ~ 111 u••. l u•,v 1\rl' not 11?1 f'ttn•iu~>l'l'll plnrinl( " rk•rk thi·n• tlurin!l 
ho\1 IW:tr lftl' l'<lj.!t' Uf lht• Jlrf'l' l(liC't' lht• 1•1111"' tl!l) . 'J1ti• \\IIUM tlt')ln\t' 
lht>y art• tmvo•hn~e. until lht•.l :are ... ,.,-ml ••udmts tof rarnm,; a re,.· tlnllar-
~o;o tll'ttr tlwy nutv filii 1tvt•r, tht••d~t' '"!'' furth .. rmOI'l", auo..t Q( th~ "!~"on thr 
• • • · 1 1 lhll <"lm•· IU'Oimd 11l noon ur mglll . unc~ .art :tpl t() J)N)VI( t• u nrsrc·r IIU\\('\~f·r. U\HUI( ht lh~ irlf'n,._.;oe ul ~ltrL. tunr~m fur -.:<froty do11• In th,. m~""""-' 1of ~Ju,.,..,_ in tbt> la...1 
I um :~ur1• tlw untl.-rl~·in~ purpo.~r '"" yc·:\n., tltt• :-ilo~k Room C:omntttt•~· 
uf t lw Jll'f"-Plll arr:utgl'nwnt is lu tl( tht• I•MI'lllty di•'KII'll to luwc• IH'I'Niflt'r 
f f · 1 1 thn'<' uu·n t.lurm11. llw t'flltn• .,.-hool ,. •. , 
:>1'1'11!"' 1101 .tlnll, :Ur :II~C, III!IIUllC' 11tf' nto·rnhrn, nf tht> :-ltt~o•l. lttMIIU ,;.,. 
t·on~ttlt>mlum nf tlw dtflll'nltH·~ uf Ill\\~)'~'~'"''> to nv.•"'" ""IC!!I"lio~~>< ffittll 
llw 1\'t':lkt•a· :stud;•nts. I t ('t•r!ltinJ,. tl11• .. tuch•ul• iu <>nh•r to iutprctvt• lht• l'lh FOR YOUR POSTERS t•on-.t•r\'t'• lht> iniPn"'l"llf tlms1• 11h~> '"'"'Y uf lht• :-ltotk Hoom 
nrc• 1'0 thuu~thtlt•;;.-. or intliffrn•nt ru. J ..... .: .. u lh~\ toa...-n., ' ta, 
AND FRAMING GO TO tn illiJWril lll'l'tiii•,,Jy tlu•ir t'llll iH't'- \lnn:\Rt>r 
G. S. BOUTELLE A CO. tion with tltt' ln•titutt· Th•· nc•\\ 
150 MAl ST~CI:l '.\'"1 :•ut h:h not yf'l IH't'll 10 O~_WnHttiO JOl!~I\ALISTIC ALL M I 
lutt!{ t•nnu~eh to pro1·1• mtyt hmg hut. J . j ._.1 far :t" tht· Frt.,.hnwn :lre 1,1111_ A numll':•r of ln,lth tt:• l(l'ndu~tlt"' ,. ..... 
I I · I I · t' IIIO'IR•.od lll JIIUntuh•ltr ""~'~at thr 11n .... 11, ~p01l0 f:bOCO(atr• l'l'~lli'O ' I ll'rt' 1' lltl 1 Oil tl II~ m~ t~wn luau· and t':trh )'l'll.t fintl• olhN,. takmjl 
llllllltllhut 1111' l'lltttpul:~nr\ lltll•n •tt•w up thas lut<' of ~rtwtl\•. (' .\ . llt·nnrll Jn ~""" 'lltut... Ill ('t~ to ;;o Ctl'. t~wb i.~ wurU1 11 !tile•. I lwtic• lo haw• '1!0, who i• l'rof~r ~.r :\lumtal Art• ui 
PLAZA 
Week of March J 0 
\It)"\. Til~. \\ I·: I) 
The Hilanous Hit 
MORNING 
REFLECTIONS 
Till If:'. FHI . 
THE WHIRL OF DEAm 
Introducing The Mad 
Moto rc)cli ts 
LEW AND OS 
America's Orealest 
D • I'IIIIU!{h tf:ttll J,y !Itt• I'UC) uf I hi-. H·:tr llnulll')_ l'c•l) le<'hlltl' lt~•IIIUI<•, Pc~ma, C. A. HANSON, ruUtSI 1 I I . · • Ill ,"' ~..tlttl>rtof lhP \l aunml Tnuntnk ~lUI!· 107 HIO HI..AN U Sl ' . 0 ~!Ill\ l Ill< . .. 1\111111' 1\lltl u( tht• \ lll'lllinunJ :\ln~UIItt'. 
l'\utt•t•n•ly yuun~, hulh rt'<'Op;ni•~od"" lt'ull'r~ an thL~ ~I>~'Nnl 
CLEANSERS, DYFJS, LAUNDFJERS 
r< 'hair. Fn·-hm:m ( ' cUlt .) fif•ltl of jmtrrwJi.-.u. J . ;\I t:oodPII, ''>~-., 
h:~~o fur mnn' .fN>~ ltffn l~ht<'r of 11ac· \\ on:ester Shop, J Pleasant Street 
1-:nii.Ut!'<'rmg RN·urtl, pul>lu.hrd tn ~c·w STUDENTS SUPPLIES 
Dcosks. U.tol.. Rack~ ctnd unitJUI' :\nv-
t•lly l~urnit Ul't• 111 n'I!OI'\I pritt.-.. 
&.,. our FLH T nt> ll.-sl.~< nt l:,;~inl 
SuJdem· .. l'nee. . . . Si.SO 
I If )our land lad) needs an)thhtft I Rb.ommend Fcrdinand.s 
llo-t;m 
2~1·2~9 \\aio Street. WorceJ>tet 
TH E STOCI\. IWO \\ '. ork ('ity. Cl. 1<:. Hllrlon, '!II, i~ ·' '"""'"''" 1-.•lttor u( I hr Journal ttf lrnht•lri~l nnd 
In thr 1:<.•1 ........ nr the ,., .. II ~...... l·.nj(mterin,; ( 'hMil .. ln and \.""t>lanl 
tlwro "Jlflf'ill't<l 411 llrltrlr lit11lmg mnn.• ur Etltt<>r of ( 'h•·nurnl :\htMru·t,. \ . 1 •• 
lt .... fllultan till' IIUUII.f(l'IHt•u! ur 1111' SltJt•k J l{at'·. '!11, .. l>tlitor ttf 1'hl' l'mf'lt(•nl Eul(t· 
Rc••m I ~<uuld lil((· '"J"'""'"' our .,<f,. 11"·r, .,( <'hwaiCfl, Ill 1 •• I' \l(ttrd, '!MI. 
Of tlu·•IIUMI!Oil"·htrh, DO Ollht thf't\Uthor L> ~~ IHt;r tof TJ,.. \mt·ni•4Jl :\fw·bini.-1 u( 
nf tit•• ttrltrlt• ftllll,ft., '~""'loft·r :-;,., Yurl., tuul II. S Knowh<m, 'Ill<, l• uu 
lu thP fi..,.t Jllut·r• wo t•XJif'C'I tu lw UJK·m~l tlw •tall' u( llll' l~lt'f'trwol \\'ttrlrl cor Hn•lton, 
in tht• tnnnuuot from'>~ 10 1> :;.;: at 00011 \!..- I· \1 ft·l~t·r. '()I, j, \ltUIItlllll~ 
fr<mt II 5!i Itt I~ :!II tllttlat noaht fn>m 1 21) l·:.ltto•r nf ~·uNttl')' ami :;_,·•tNn, uf L'ht""'!•t, I t•• r..20 nntl '"' nttlt'lt '"' l"'"thle •luriul( Ill i'\ . (' llt~~·k~<oM•I, 'Oi, t• \.o..•L•It\111 1111' rttlwr lt<lll,.,.. Ou fo'rultty tlfll·rtUNIII l':dtl<>l'llf l•:ni(IIII'\'Mill( :-;, ....... or:-;, .... ' nrk. 
"'' .UI hA\t' latl' p~·ru•l• a.ncl ,.,. pl!uo tu ,ut,f 1 •. I Tlmuu.s, '()i, j, .h-cJt•it~t<• 1-:.ltlllr 
lt•' l m thl' ~•·•·1. H•••rn :~.> Nlftn.,.. ,_ ... , .. ~. II( 1-'llt'IIJI') \Jtlj!fil.uu·, puhh-lu'<J m C'h1· 
hut \loll lw• "/'f'ltNI 111 l .• i(l 111 th1• lut•"'l t'UI(n 1' \ llullwrt, '07, t• \Jo<ncot~ll' 
I If th~ •Jtu 1'111 in th~ ~Wt•l. lltllotn iu l·~lttur or (:rw~l R<Nitl•, 1mhh•ht'il in '<r" tbe mominJl lou.-" ll n'rlll<'k lu• dew ... 11! Yt>rl. OtiJKirttutiau·· fnr ln•ttlut(' ltl'llll· 
x:.:;, but .,.,. hnd 1 h,u " 1[1'(1U many mrn uoot<-« to rtilt·r JOUrttttli•lll· '""" IH""1>mr 
j arr1\ e at t lu· :-;''"'" lttMnn 1 hr,,• t•r rnur mon~ nun1f'ruu .... C\'("ry yC'!l.r. n,. ttt Jn1lV('ff minult.,. lwfun• tho• lwll rin101 Rntl <'XIW·rt lly th~ ftu't thnt lt•n I''""' ni(•Jhllt two nr to 6ml "" llllrtl. Ynt.t mw•l rt'ltlf'mlt;•r llort'<' 11htnuu ~<t•ri· tlau• C)I·(·UIIII'II i'<un•• 
fplfow,., "'" h,.,.,. n~·tt :llaon.' .. r nur "" n It> """' l~tl.rn up joom.•h·rn for a tuur, &n•l I•Uirntl tmtl '""'' I>P '"' linw If h1• rl001 nftl'r 11 .., ... ,.,..,_,(ul tl'rm of Kltth wnrk havr L---------------:! 11111 hDI'P :oaunc• u'rl•~·k t•llli<• It•• k<"'fl" "fiN\ t'n lt•rt'<IUJIOII l'ngmwri nl( \l'fark 'rhU. WI~ 1:t11·r th:w x M thl' f''<lll'rt~nN' uC \ 1> ~'lin11, ·ua, "h<t ""-" 
Guy Furnl. ture Co. 11u· RUih•lr Ill L .... r ..... k·~ '"II<' ~I:&U.J . for ... rn•· lllllf' 1-AI.Jtnr of Thr ht~ll"'""lt 
" If )IIU hnw• to bur "<tmr puflM' '" nntc~ KN~'"I. l..al~r he ll~N·Jlll'll 11 IIOOolllltn 
btllik .. \'Oil ....... uhhrt·~l lo ••ifllt I"" Ulll>r of qn lht• ''''" .. r tho• litllll'\l or \\ llll·r HUJiflh 
lbl' Hh·ll·k IIIIIIIU dttrll\1( nil \ 'OUr (rC(' IN'M• uf '\t·w Ytork <'ity 1\lttl ;.., DOl< one or tlir 
och for ;eYI'MII ""~'·' I .,;w, to ""Y th~tt (t>rranc"'t MlJtmf't""' 1111 thJ> Itt'<':\ I ull'll'r-
" '1' till 111)1 trtii'Otl !IIIII" Op!'n tlurin~ (..,~, ti<ktnl( ;o;,;mr n( tlor ~VWJU'ilt"< Mmllllll' 
twrl•kl~ but only iu tlw uwrnirtK. uoon outol Nlrhllhilll( wnrk ..-nit llll'tr Nltlnrutl 110rk 
nif£111 Htt\\'t'\'t·r, tf unr of tht• mcmlw" IWtlltt thi.• wn1• 1\tltllnlhNr rqtubolllm w< 
h:~>< " fret• Jlf'rtnt.l bt' ~ w the l'ttil'k I'IIICIIII••r-
House Furnisher 
WORCESTER 
Huom "-nrl kl't'JI8 opt•ll a:. l.,ntr 11.- J!Ooo-lhl<·. 
but \\'(l dn not guu..rnnf("(· lu lw• OJH•u Bl 
D C Co G ""'' utber tnnr \han tlw SW.ll'd llh<wf• AI TY AFE and LLEOE ~II.L 'rltt· ~tuthnr IIL"C> •lutNI that '' If 1-.,11 
llu \D llnu laftrr mi•lu•p in whit•h 
pliJ)Jl}" h:l"'i fM~·n nw U\t·r ·• \l:ul:uu I 
.. ;n ,...,.J:t..,. tlw ·'""nal' 
" '""" n"" ''"''book tbt~ ~ .. , 11mbahoh11· 
thu.t h bM no1 <"'mc ,.~ , , Jtnd •f \'Ou wmlL I 'DI(;SA'-r fhn·n.m .. s.r, \-'uti Rutlf'·r 
l(eo••.<iac,. oo4 ._. S•Jio ptlp!'r tht'~ ur~ prnhilhly :tll tJtit uf tht• you....,.(( " - IAirtdon Opiniun 
One bloc~ frum l nion Station 
llundle.- Ca lled ror and f)~thered 
Y"" can "'I) un 1..-wandoo 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
YOUNG MEN 
Who •ear Shlrls. Collars, NeddJec 
!KSocks 
Will tl<.l .. ~u ,, bu~ .. r ...... we Ut<! 
t\ «yhoJy th., bc•t . w .. Know How. 
DURGIN'S 
JrbJtltr a~ eptkian 
We Supply T«'<'h qw,n wilih 
AA \ ~Ul.'i FOBS 
SEALS nl'EtNS 
UICKETS PI.-\TbS, "'"· 
Je,l!lry and Oprkal Repairlnc 
prompUy llnd Jllltlsract!KIIy dono: 
J 
TECH NEWS 
ANOTitEll. \'ICV. OF Tit£, LA II. 
IMPUDENT I TER\'IEWS '11uan "") nrhronou• ronvl'rter bavinp:~hr•; 
. Th~n. 1 hi' N'~Ulntion'" f!J>II'ndid 
Public Opinion lnlerHews Dr. Pier.e I .\nil tht'y I'C'Itiom nred bt' mendNI. 
.. Hrlltt, Dot•., I'm l;:t<'k :lj(lllll, .. "'"d \\'ht'n I workc'll ror Wl'iltinl(IIOUSC', I w~nt 
Publw Opinion, "awfully sorry to htollwr n clir•. 
you Rj!llin, but thl' ('(lilo,.... woullltt'l rtrinl Why, you 611 me with ~isml\y1 
what you purdon ml'-whut ,.._. .,uol 1lw , Y0t1 ~huuld know Ohm slaw, I My, . 
othl'r d:\y ( 'cm"('(tllf·ntly wc•'vp f.,'tlt 10 br l l•or wbcn I wu but a meTe l!lllBII lAd, dipklmala~ I hono.,.tly lhuJJ. that if you 1 ~~~~~t'd Ohm's lllw by li'W·.r 
hndn't don.,_...,, v.hal you dtd do.-". JWii u wt>JI M Ohm, or betlt•.r. I 
" l ' VI' rr;ot JUel t .. roty minut~ lx•f()f'(' When I •o•k•d for w~. I told 
recatalion, lUll! my l«tW't' not~ 0!'('() • " them 1!0. 
"Y~• Well, I'll bl' hricl; wlull I r.rtmo l'houkl you w .. b a noal good tb{.,_;,. 
d You nu~t write on hystemdlr, to -you about 110 11 delia:tlll' lllliltl'r, 110 <n a wn to onl' lrllnsf~r tl'><l ~ fml' 
i~ phue.. me to ...:~· '"'" ,..., rAn dil!rot..• iL Do nut try to !lhun its t«Hum, 
in IIUch a way tbtH it'll ever J(Ct by thOS(' Htrave to ~trlk() a h~tppy medium. 
""lilOrl!," olllid P. 0 . W hcon I worktod for WestinghOtiJ!t•, my 
"You don't mf'iln tlmt my ordinary lime Wllllnline. 
('011\'CI'IIIII ion- ," hegt•n the l'rof. Out, thnL now I '\'e ~-orne to Poly, 
0 • · 11 I rAn lll'l' wherein my folly, •· f roun.c not : you"' 1'\loUnUtl Y liM 111 la;,t-bl>yonrl all doubt-i'<'lipi'C'd 
dnl"oing in{c•J'I'nrt"e that arc> not dircrtt'd my frunr; 
at you; e•rtamly not; witnet!l! tbl' rc;<Jtt>ct- AIICI the good old tunes havt' Rown, 
fully llltCnth•r audirn<'C!! you j(l'l wht>n- As I mij[bt 118 well have known, 
cvf!'J' you atop 111 thfo rorridur 1o wk for a Wht'll I wor!.Nl for Wooingh<:JW!e I h.W 
few minuu.,. Why, Doc.. you' l"'' the 11 nnml'. Rosll 1'£c1c.,c. 
tOOI!1. !'Dc.ertalning mao oo tbt' liill in th<1~ 
way. And DOW Wl''rt' getting lO thl' Jl(llllt 
l hfllitatto, beca~well you n,>nwmlwr 
what happen('(! hefore," l':tid P 0 ., n1b· 
bini! h;. lame t'lbow. 
" I 'm !lOfT) to hnVP lmrt your fo-.•hnJI". 
You t!Ct', eontidentiaUy 110W, I am roth~r 
... ruli tive whC'n you arc lt:mgia~g IU'OUud, 
but I don't like to show it. You make me 
MKJ'Y, but l don't gel I!Qro." 
" I 'd rather you'd gC'I I!On' thtlll gPt mad 
and throw UlC' out Of I he "'indo" a.! you 
did WI ,.·teL.! " 
"Gt't out of hel'l', you liule Devil," 
aUd tht' Dr. ,\nd p 0 . " J(Ot.'' 
Al'< ODE T O K IPP' 
I would hJ.c- w ban- yw I. now, 
Should I l!l't'tn lO brajt nnd blow, 
ThAL l 'vf' worL.t'd for Wl'!lllnjd\ouse som~ 
tumm<'nl now; 
And their VIIIIL outpuL t<Hiay 
1 nttn'bulf' an Lbis wt•y-
ThaL l'vr workrd for \\" l"'lilljtbousc Rnd 
@bown lhrm bow. 
I have mllde induction mot.ors 
With 1111'11' ~turdy t<Ct<lirrel~e roto':", 
And they nt'ver fuil 10 run whm I d~tj(D 
them; 
BuL thev havt' no c:onunutalor, 
J usL a ..Owr and " 1!1Aior. 
When I 'frorkrd for \\ eningbousc, I ht'IJ~d 
l'l'liM them 
~~·er docs a l!l'rl<lo> wound 
!\lo•or faJI lO tum around, 
Wbrtber pla~C'd in oLI or "'IIW anywlu•n•: 
Wbt'n the load ou ll mrrt'aSI!8, 
SJM"'(I ~ J ov.n but never ces._-., 
\Yhen I wurkro for' We.tin!d>mL"t', 
prov('d it I h('rr 
I have V(•ry ~«'ldoul bllftrd 
Any thin~ mtwh more nb~urd 
DEFI ITIONS 
TranJiormcr: A transfonnt>r iii lUI 
APJJCU'Illllll that hiUl~ on a pole on u ~lr ~ 
And gnnd11 tht' •"<>Its into domf'l!lir l< t%1' 
lor Nljl\ffnl ron.rumplioo. 
Meter: A nwter ~an automllli<' t'M<'-
kt'f'llf'r th111 Ill dl'si!OI('(I to k~p thr ron-
~i,.nce or thr rmdom('r pun• ruul un-
lttintt~l . 
Motor: A motor is a C'lmstll\n ilci•••wt• 
nu'<lidnt' IJt;< tbnl is inOu~net'CI from thl' 
JXlWI'f·hOU>(' hy ahsenL trt'RtmPnl Thr 
llll'lhod or OJ!mltion i\l M fo1Jo,.1!: The 
IU"IJUltUrt' AnliJI'.W the rheostat 111 1 be 
..wal~hhoanl hy kiln..-a~ lhl' ~'tlll"«f', 
thM'I>by ti1\DIJMmin!r 1h~ resi>uan<'t' mto 
twO-Jiiuwlr t'k'<'tromolin• obm«, with v. lu~h 
thto motor a~ the peak load on the 
I'Ut-iJJJ The <lyMmo rOOU«!S thl! iNNla-
tion or the eeril."' .. -ound exrtlt'l', produem(l; 
mulupol:u j(l'nl'n•torit on tbt' dirrt-t Mlr-
rt'llt, and \'011 Jl&Y &l the city elerk'8 
offit·e Popubr Elet'lririty Mnl(luunt' . 
ALUM I NOTES 
\\'. H Whraton, '0.1, wbo hm; built nnd 
i~ op!'rnlilll( two rreoo.<llin~ plnnts for the 
8nn JOtlqnan t.ight and Power Coi'}:IOr-
ut ion. i• on<' o{ the Ol'l(llJliwl'!l or thl' 
We;.tem T~rnher ·rn-ating Co. which ;.. 
IDI'OI'JJOrotNI under the laws or CAlifornia 
and ~OJlllnhud for $100,<Xl0. The rom-
pony h • ..,. t>lln'haiied from.~ Fo!tit Sl>r-
\'irr a '<land or lod~JOie paoe to the l.a.. ...... n 
:o\aliOMI Fo,..,.l, "b1eh th<-y intcond to put 
on 1 ht• nuvkf'l , M't'OilOt.-d for polfil :Lnd 
pilinp; 
rt I' ('h:tmpney, 'Oil, was runon~t the 
n'CM\1 \' t-iton. 10 the l ostitute. 
Thr 1-:lt't'trl\'al ~:nlriueerin~t Det>tlnml'nt 
ht~4 l'l'('('ntly ruldt•lto iti! labol'lltory cquit>-
ment n \\' ngm•r .mgll'-phsse, unity-power 
fn1•1or motor, o•upMity 6·\'p hon<e powC'r. 
Make us your headquarten when down town 
CHECKS CASHED FREE 
BUNDLES, SUIT CASES and UMBRELLAS 
CH ECKED FREE 
Incidently we want your pntronage for anythjng in our line 
PROMPT 
SE~VICE 
PRICES 
RI OHT 
'lhe RELAY 
if Pure Food is a Winner 
At the TECH LUNCH 
MANUFACT\JRERS 
«A MAIN ST. Tol" Pork 444 
HAIR CUITING 
"Ttcb" men, f« a Cla.ssy Holr Cut, try 
FANCY'S, 51 M ain Street 
J. II. ~·.,.n. l'rutt. 
Mark-Down Sale 
OF OGR 
Entire Stock 
llHe'• thE' chance for "''ery man 
n.nd young IJliUl W buy whatever Oood 
Clothe«, llitll, Fumishings and Shooa 
he "'"Y need ut. lower p.rieee than mot!l 
st.or!MI would care to name on t.'(jtuu 
IIUrWtillil. 
$15, $16.50, and $18 Suit& $10.50 aad Onrcoats 
mud m.so Sulu aAd $14.50 O•crcoats 
S25 and U7.50 Suits and $17.50 O• en:oat~ 
Furnishings .Marked Down 
Meo's o.nd Boys' Huts 
Marked Down 
Trousers and Rain Coats 
Marked Down 
Plenty of T tcb Men to Ser•c \ ou. 
F. A. EASTON CO. 
EWSDEAL~S ._... CO,FECTIO'IERS 
P I PE RE PA I R I NG 
Uf E\' ERV DESClliPTII)S 
SPECIAL PIPES MAOE TO 01{0Ert 
Ball Cign.r • lore, 41l\lain. trret 
S LATE R B L' 1 L D I N G 
BARBER SHOP 
One of the finest sanitaQ 
shops in the countr) 
.\.LL M ETA L .\.NO MAIIBLC 
Room 342, 3rd floor 
t 11 •• Park IUS 
FARNSWORTH 'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c.u.~L'C P~•oaTW. Prop. I Of6cc In Pucci Room, ne-ct lo Uq:ra1e 
~oom, Union StaJ ion 
BaAAag('called for&nd Delivered t>romptly. 
First-<. 'lass Hacks aud Coupe;~ Furnished 
for Weddmgs, "Re<.-eplions llml C:alling. 
Tuxi1•ttbs 110d Touring Con~ fur ll il'(•, 
Union Depot Telephones, Park 12 and IJ 
Slablt. 8 Pll dmool St. Ttl., Pork UJ 
POST CARDS & PICTURES 
TO PAINT 
Best assortment in \\'orc<'stcr 
Fine line of Easter Kenney-Kennedy Co. Post Cards and Booklet · 
TilE COLLEGE ,\lEN'S SltOP 
l-----40_1_-4_0J_M_a_in_S_t_. __ __, , T H E JONES SUPPLY 
11 6 M nin Street 
co. 
FROST, TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
ShaH Athletics at Tech 
Be Managed ? 
The tirtide pn ·· E/lkit•m·y" in 11 ,....., ... , 
issut.~ of the ~£\\ <" Mk~ a \'<•ry t•erlltwtu 
qu~t~tion nbom pl'tO'('rot JM!Iie·y or la~k of 
poli~y in thP mtillllgenwnt of ou r a\hl~tic 
ac t ivitle,.. Tlw e~Jinm<'lll or 1he '"' i~ lt' 
appli~ Jiri'Clly teo 11 >inl(lt• brunrh of 1'1'<:h 
sports, nnmely lluu of root ball, bu t 11 ;,. 
T EC H 
hu.~ tlllC[IIl"'lionubly rl'lrullJ"l>(ll'll. \\'ill 
lh!' nl'w fil'lcl, ~-m rmci othl!r tllhl~ur 
i1npro\"t•1nenc.s prudllt.'t.~ 1H:tH•r rt":-ollh~'' 
\ \-, :md no. .\lrl'('l~' pru\'ieHn~ tIll' 1'1111· 
\'t•Uii'IWC Of ll ttnn. will 11111 ll!'l'lllllllli.4 
ncuch. lUll<"<< uur arhle•tl', :11"1· r<'qnltl'<! 
to I r:lin "YM t'll"llltio•ttll~. nnd hy trrurun~t I 
mcnn nut onJy tb(• rt:~ulzt.r ~·nr t"M'rl'i..;:(,._ 
but nlliO th!' "cuu ine; nut" of <'IKtll'l'l""' 
:md Ji()tut' otltrr thing-< mu>t !lf u~ know 
ohouL. hut woulol l'l'l th<'r nllt uwntio1L 
probn.hlt> tha1 n ~imilar nru~.J~t~i~ "r hn.st:.'- In au t•ngineerinEt ~·hoot. the nmnbt•r uf 
brul nnd of tra~k nthll'tie>< mi~tht J'{'\'<'111 .;tvdent, who think !'ut••·~ of 1ho• 11'11111 
n i'iruiltlr 1'1lndition. the jtrl'tl!t..,.t nf huuulfc ndtievt•menL<, i~ 
The tln<t 1'1'(·1• footbnll g:cnw the writ~r n""""••:ml~ smnll. btu tht·ro tin' :Llway~ " 
hutl Uol' p l ........ urt• hf ullt•nJiug WI~:> in Ute good man~· tnO<I~nllt' rt~HI'ni fur Ill W~lll'>l 
filii uf · 7. when T<,e:h pluyt~l brr first who will supp<)rl tlw J>ropo.•oliiJu, ii 11 
![:une of the se;u;on wit It \\ urc.-<"'t<'r .\ c'tl(J. ol<Ut~ fM moythinp:. Th<>y ure not in-
omy on tht' lattt·r'~ (O'Ound< 3nel won by a l ~rt'lltt'd Ntough. ll'<llltlly, to gN t lwir 
scol'l' of U8 L<' 0 One· ocf 1 he· 111.~1 lnt::tl (riends Lo try for 1 he· l<'<lllt. uur to dt•JIItlml 
!(tHOio;< lnllc·ndt•d WM in lllf'll IWIWl'<.'ll 1h1• prope•r lnullllliC and t•u:•rhing. 1'1t<•~ ON' 
,.,.Ill£- ;.<·hoob, nu llw Nltllt• wuuro!l• tmd nul itHN'I"'H'Il rnough lu tllt~ml games 
with I ht' ,;<•ore II to II in f:t\'or of .\e·ud<'lllY, whie·h I'Otuhllllll)' ••nd in def(•fit for 1 heir 
Tho 1!!.'\7 r·lei'C'II pbyt:'<l 5 JlfilUt>•. win- lt><ml 'rbe• otll le10k ft•r NW<'e'ti."<Of !ilhiNics 
niu~~: all but 1 he ltL•I "hie·b " u• wilh llur- undrr tJu.,.. <·ondiuun• •• 1 ho•n•ft~n• clu-
Yartl f1"P• I111wn and 11 1 ic•. Tit~ tlljt<; clcv<·n bwu•. I' nclt•r oriliu:try enn1 hl iUIL•, 1 he 
pl!l)'etl S jlilllll'S lUI<! won:!. I l>tiW ll(~crly tl·tun l'l'lJ..,•t• the• ullillleh' {o( th~ •luol,•nt 
1111 tht.-&• l(IUnt\S <Uld renwmbcr llw T rinity hotly. If 1111' ~tml••uL' tl••truuttl rt'l!ulb. 
ltfU:Ol'" l'<>T>f~·iJ\J iy ..., hoth Wt'~ plnyNI in llu•y ur" g<'ll!'M<II~· fo>rlhc.ouoirc)l;. TtHlJly 
pouriuJl ruiu. In the· li"'l Trmity l(till1f• it hu.-< <'Oillt' to lw c·orNtlt•rtxl l hnl 1f lice• 
ut. llt\.rtfnrd, u. 11 cinit.y phyur tou"" tlu' ll"'~Un ~rt:t bcnt~·tl, t\~ il H"Wtlly dot~. IIH',\f 
bt\.11 111111 withOUI huving u lin<'UJI or put- UJtt-1 h•• patt•~l1111 tho• hut·k ju~l the• "'Ifill' 
Ling tlw bn ll prcJil('rly in p~l~'· rau !he nn<l t•nllo'<l " I(UOII hoy.<.. If our lt':lrol> 
ll'ngih Of tlte•fio•lol Ullfoinolt•r .. l :Utollllnfl(•ll ulilixt..J faiiJJfulb• ull thc•ir lll•fii lotb lt• 11111<', 
loucholowro Tile' umpir<> t'll li<'<l the hall fuo·ihli.,_ omel uhilit~·. thb wonld l ~t• a 
bul'~ :uod rt•fu.ot.od '""ll"w the>«·oo't•,whrrt~ pmpc·r 11\llln;t', hut nul~xl) om lh!' ll iU 
upon lhl• T rim ly l1Jpuuu swrlt'd Ill 111ko· lwlicvt'" they rio thi~. ·rluort• "' ttlwny~ 
hiit uH•u frt •ut th" fio•hl, nltlouttl(h tho• uur- >lOIII{' worn lilt! t'XCII"<l for nut elulnl( 11. 
llirt' thl'l!tlll'llt'<l tu awunl t ill' ~c~tuuc lei l'ntt' lio·nlh e•vt·n•bcwlv :erlmit• th:•l uur 
T <o.c•h c~lfltllin \\'hut•, our- ur lh<" tru&t uua.jor .... IH.,rt.~ an: ut.. 01 bixe•4 u,ud JW\'(tllro ••• 
!'II>OrhJUC'Ii ,.,.,..h f"Vl•r lmd, f'll\' t• 'f 'rinity I,. I hf'n· nny r(\Ult."tly fur (hf'Sf' C"onrl•-
lhe ""r<' nlllwr lh:~n "fKlil th~o~ Ktmw unci limu;? l'ndrr llw t•rrC'II tllNllUH~. 11 IO<ik< 
tlunking ht> rould yet bt':tt 1 hrm, b111 l ire u.s if ;;<IIUP winnu11( tt>tml~ wnul1l havt· iu 
finnl l'l'<)rt' •n•~ 1\ltnin.<l TN·h. I uwulion I><· Jll'llllurc;~l tn l(t•l 1111' Jll.,plt· un tho• Ifill 
thi• utl'n•l) 1u •hn" lholl Tt~·h rc•nlly \\On iul~rc>,to~l l'll!lllglo 10 •npJ)ml llw '""Jio-
fnur ~tuau,... out qf t tw t•i,!lu 1h:U ~ea ... ·:onu ...-nion How· :•w yuu l(olnJ,t C(1 ~u·t winn&nu 
~uw whot w.-.rr 1Jw ,:(Ufllt""'' Ou,· ''nth t<•un~ if rlw ~t utf••rtL-' t""<f'rl MO fitt l(.) t'rc-s-
ll:.u-\'llrtl frt"!'hmt•n, nrw with .\mh!'tol -.on• lrw l II is d lflie•ult lu mui<(~r (•rumgh 
..-\~Jric~, twu walh Trinity, un~ n·-itlt \\ c·~ t•uutliU:u~ tu :-4'('Urf\ tllll' t'tilliJ..-.titiuu for 
lr..,\' llO, nnt' with :"\l. I.. ·r., HIUl twu \\~tlh plu(•t""'"' 
ll :tr\'nrd \ 'o<l'>iity Ito 1lw e•:<rly uint·l io'S ' l'lw 11111) :IJlpttr<'ll l ...:•loll i<ln i~ Ill ht•V~ 
TN·h plnyl'<l «<mw ![O<xl j,'"llllll.,. with •• l h~r l lw \lloiPth·,\J,...,,..inllml eor~W-mze•u"l.'ii<'Pr· 
hij,o!1 t•l:cK• ~· I!'Vl'IL~ u.ntl thou~:h o(tl'n ht•tll· " 'IL ('mnuutic'J•" w duwinlltC' athl<'t [,.,. 
f'n. wm· nhlt• Lo SCOrt" in nearly t'Vc..r~ .. one anti lh•rN·ruitw &Itt· ulhl'"tie polit·~ ft•r th•• 
.\mlu"n->1. \V<":!'I~ynn~ \\'illiam:0. Trinn) . Ill'' I f,~n ~·nur:-- Lu utluw wortf~. l ... lt uth-
~1 I. T ., :Uld Bmwn hud 1'11'\'Cilh wurl h 11•11•• qut.,.l inn• hc• -.PI I INI by :1 rt••pun~ibl~ 
J>lttying :~'lilt.. . Hnd \'\'idcnt l~, fht•y tlitl l •'ttiiHflilh-.• int- l t~td Uf h) Ult ir-rt:>."'poo~ihl€" 
Ill)! tli"<..toin JllolyiniC wilh !Ill' ll'lllll' 'l't~•h uurjurn~ uf nllinR ~111ll1•ut,.. T11 rnul.l' 
w!l• nbll' 10 JIUI U!l 111 lhtl>(' cl:ty,; "'"'h 11 plun ' lll'e'<'>'>'ful. II would ht• n•~·r.,._ 
1-f(\W Wn-4 u tluu lU ti Tt•&•lt wtth onl~ Sir) (t\r tlw .Wlw.lt•nt" tu urt••·IH il "illin~d.v. 
ulJOu f l:iO ~uulrrat ... , wit It nh ~~m. \\''"il h uu 'f ht• ••11tlllti:t.ttti'ut (,r t iJ fo~ t•uuuni f1 ~.,.. t'fmh.l 
hirt.."(l f'()!l41h. wiflt uo U.U("1 pnaNit'(\ lit•ltl, lw .lf'lt•rmirwc l urtt·r .h .... ·u~Ht11 1 IH nwm-
wirh u,• tr1•inm~ c:~hh•. wuh :t \H"'·~Iy ht•r .. ,.,h~nhl lu· ~·lt-•'h"tt with , ... u ... h-lt~ruhl•· 
"'""Y rL'<tlliro·UII'Ill or :~l~out ()H h{IUI'>'. -urh 1'1111' T ho•y ,IH•IIIo l h<· IIIPII whu ur(' Ill• 
ahlc· fw1 h"ll ~~"''''"' o· .. u lol I)(• "l'ltt'l"~'"l'.' le'n"''"' e•otoll~h m Tt~·h ''' lw willon~t 10 
Pmhnhly Ow mn:--l rnlporwnt r(•:t"'()n L- iel\'t• ~HIIt'l llll(' t&nd 1l1oll~ht Itt tlw ""''r\•i••£l 
fuurul tu tllt- fu(·t rhat l\\f11ll,\' ,V€"11r:. uJ;(H. It ,.. ttlHtlnmu1, pt•i•ft)l'lthly a :otftuh)ut. t~hHuld 
fnulh:lll '"" 111 lal'j(l.' mo•to~lll'' un moli\'ltlwtl h<"· u 111:111 uf l"i!(ur ' ' hu e·ou lol :Ulel would 
~nm•:. :tnd h~atn wurk hull unt [K•gtm lulll' ~:.·1 lw- t'UIIIWilr.-•t~ hJll;t•t lll•r fur :a<•lion ttb ' 
de\'(•lnpf->tl h~ th\· t~\H•nl it i"i U•-<i,l,\' tl(•c·u:oicm th·man(lt·d . Tit£- JWTiud ur tm·lll .. 
Ann!hPr f:c.-lnr, pmh:cl)l~. ""''" that th<:> lwnoh1p "hnultl hC' limn"l Inuit l'nOuJ(Ic MJ 
tiV4.'tH,gt~ nlhlt•fl• u( thu~•· duyt~- ft"'J a llHlrt• thai ''tWh IIWIIII~r t'UUit l J(t11 H. f(OUfl S(rip 
ttu<tt•n·li fo•lh:~u rhc•mu•or lu-du~·· :O:u1nk- un llo<• •llillllllill untl .,., nrrllngCOtl lhnt 
ing •lu rlw '~'•"'" 1:1'\111011• wn• prohi!Jiu•l l••rn•• .. r rue•tulw.., wm1ld owe•rl:q1 Tlw 
tllt<l[li'Oill!'ll:tlii llfC ~ lU III 't rt'<•l . ur lllllllltiiUi' (collu\\illg l-< II IC•Iotlllho• j)nlJKIMal l.t+t 
nt rlnrrinl(luu ~'tlh'r "''"' frtl\\'111'11 "I""' M~h rl:r•• al th~ I n•titutl' proddl' one 
Prrhnp,. n litllo' "PI>O•ilion Ill f\lOthnll ouemllt'r l,,,t lbe .\lumni d!<;;(ll'intion 
QU the• j):lrt 0£ til!• fne·ult~· llHIY hnv(.' ndrlrd Jll'UVJde• lW(I rncnol><•r' Ull<l le•l l\W (uc·uJty 
!<Otn!' -<limulug to t h<'>-j)Ort . T o-duy, with memb11n-o be llPIKlinl•'<l h~· t hr· P fio.<ielenl 
nn f:c<'llh~ OPt~itiml, but mllwr enenur· or l hl' Jn~litll\(•. Tht·n IIITII III(*' 10 hav(' a 
ugeuo(•nl. <dth casit>r· study r()(.tlli.rC'nwnls, fnl'u lt y rnc·mlwr IC'• ou1 one• y1•:Jr :u1d :ut 
with four tim!'~ Ult' lliAicrinl lo ileiN'l 1m nluumi uu•mlwr 1 h<' owxl Rl'lirc•nwnl of 
~lrvrn from, with a hired c.osch, 11nd ron· ~llldt•n t mrmhen< woui.J lltkt' C3tt' CJ( itsrlf 
11i1ion~ 3S l>efol't' w-itb T""'X"'I lo ~m, 8UIUnlJHI~Jl!Jy. 'l'hc mniu ocietl 1J< 10 j)I"O-
NE \\ S 
L. J. ZAHONYI & CO. Dr. R. M. GARFIELD 
l!onftttionrr anb lta trrtr Surg~on li>cni!Qt 
14!) :\laiu :'\tn'<'t 
• . 
B~\CHI .l" 0\C' ITt 0 GRAPHS r ' "" I C hatham St. 
~-
PUTNAM AND THURSTON'S 
Reml~.\·ous (ur 
C..U.-~" Bo>'i l\estaurant IJcal J>latt fur Q;y .. o~nqut'tl 
381 Main.Street, opp. Slater Building 
J. C. Freeman & Co. 
i\lukcrs or the Best 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK ~EPAI~S 
EASTMAN FILMS 
OEVI:LOPI 0 ANO 
I)RI TINO 
376 Main Street corner Elm 
WE HAVE 
SPRING STYLES 
now on displo.y i!11111r window:; 
nntl _vou should take llw tinw 
111 ~11l uur wuy uucl lrJok Llwm 
Tlwy uri' 
Walk-Overs 
f rum "tnr t to liniHh and mo~t ly 
t<:ngli!ih ;'l ftJdl·l.:,. 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main Street. 
\\'e advenisc here Lo help the 
paper, when you need flowers 
00 REC IPROCATE ~ 
LANGE 
J71-J7J Main Street 
THE State Muuutl Restouront I! rn the r.op <;tory of the. Stnte Mutual 
ure A.~rance Company bulldin~t- lo-
cated at )40 Moin Street. Worcester. 
COAL ami WOOD 
f. E. POWERS CO. 
570 Main Slrcet 
t\1_, H. TERKANIAN 
I SHQ~cu?.e:~9. CO. 
Try uo on .. and you 
.,m,.uac..., 75A Main Slreet 
lP YOU ARE I'AI(fiCU~R 
Eat at Exchange Cafe 
95 Main Street 
S'l'~~A &!. CHOPS, STEWS AND $A.J..,U)<; 
Order oookanc • "f~~~tCtalty 
traininp: tahl~ :md proct ic~ field, football vrd" l• "'Jirl'i'.(·fl ll\lon•, r""J"m~ible ll<>dy, '----------------_.....! 
BA QUET M ENUS 
For Fraternities 
and Classes 
The Davis Press, Inc. 
.18-M Front Street 
Worct-<rt'r :: :: \l assachuscus 
YOUNG MEN 
Have Their Own Ideas 
About Style 
Our Clothes a! wars 
spca k ''~:II of l he :\ Lan 
who weaN thl'lll. 
T he smart "swa~eer" 
l oun~ Fellow" can find 
Garments here that "ill 
fill their mind's t:) c ex-
act!). 
\\'c alw•tys ha' e some-
th i n~ thnt 's beucr and 
different. 
Advanced •pring showing of 
FI ;>..E CLOTHI:S. H.\T 
and 
\ fA~HATT" SHI RTS. 
Sa Oar Y lndo,..... 
Ware-Pratt Co. 
See our line of 
PENNANTS AND BANNERS 
The bes t stock of Frat a nd Tech 
Banners a nd Pos ters in the cit). 
Booh. a nd Suppl~ Department 
"OUT!" The 1913 
Wright A Diboll 
catalogue 
WRIGHT & DITSON 
IIOSTO:O. 
NEW YORK •• 
CHI CAO O •••• 
S AN FltAI'oC ISCO 
Plt.OY IDENCil. lt. I •• 
CAM BIU DOil • 
"l11•·h -lo~JI hul.l ulhN• Jon!( ffiUt~h In 
u •I• N'Uhtl llu~ ~nuulum , hn1 nhl lunQ, 
•·ru••t:h 111 •• t JhiCIII nil •n•ltnlinsr 011th '' · 
' U ·h .t •·••tnuuttt.,... nnJE,hl 11n·w'-"' lhn hatt fur 
t·ITt tilt• ••·r"-. ~utcJ ch .. ~u._, .. ;m• ,..,.,..t..l .... t"'" 
l11lll w uu·hr~· 11 p, rbnt"' 11 "''"lol ll<• 
'"·"• r In Jttnv .. IP 'r--.lll.Uit• fat·Hh~- ui.t·mlx·r 
111 h<1~l 11f11"' fur hli• ur 1!\>IMI hi•htwJor, 
\\tlhnul 1\ \ltto• <IIIII "h'"'' fun<·li••n wuut.i 
h(· 1u '"'" \\ltla tlu· C'ftJnfUITt~ tu fnmL""h 
ulfnt·nuttlfJU ur IUIH•·f· a.··· nJit--tJ fur Th.-
ulunttll "'"' f•wuhl ull'mlwr.< ..boulfl. 11f 
t-tltiN'. IH• uwn \\ hu ha\·..- ~n l'r , ... ,. 
inll·n~thl on JlthiNI<'-< m•l 11t~ lonna 
·hllltl<l '"' n·•lfll·nh uf II II' 1·11 ~·. 
Thi• rotmnuiflt"f' ,. .. , ••• ~1 hr. .. ~uuw:"t"ulit• 
urul ,, ... (tnwtwn ""11M h.• 1n din-.·t uwt-
:urt~ tuhf f"CIQt·hf"oo a--. tn iel'Dt:..ra.l puhf'~ . 
.tp)tr"1dJ tlu· fo,.Uh\ fnr N'ft.<onahl•• ,...,. 
t"t"'"'I'Ul11, IUl•l IIJA\"t" ftn tt\t r'iJ.thl uf hrr~u­
,., ... I'"'J"·rti•- m•lc•llu r llt:>llt·,... n,.Jur.tlly 
•·umm-. uruf,·r If .. juri ... lirtfnn ) f •·nl rnn 
""'~ IH • en:uh· uf Hilt• -n(-h mnd,..nw.l tu:u-
tt·r n.utu·l~ tlw , ... ,r•• of nrhfPU~ "hu urt"' 
lll'fli'JI•Jtt lit IJU·Jr •1111111- lH•'!l.U,.. uf 1111' 
tuw· lht•\ ~.t:Jn• tu tlu• lu ..... uiut.• tmm ... 
~c>Jttt· •Y•It•lnl!llt' pru\'t•inu •huul•ll" ma•h• 
fur f"h!U'lHtU( ... 111·11 llh'll \ 4'~' likt+h' lU.:UI) 
.. 1U•h·nt.,., \\hU •fu uu1 ft,·l ahlt· lu r-.tlllft• 
lull•• lal')l•·h Ill Jh•• ,uhll'lll' fnn•l•. ltltlthl 
1,. v.1l11mt tu •-t•utnJ,utt• •-• .. t;uu-.:· t•f tht .. 
l..m•l. ur u11 tt IHHdl. "''U' 1"-ttn•,tw 111-
.. ,,.,t<-lcllf naudll t .... [uull,) "hf~ \\utJl.l v.all· 
wttl~ tl .. tut•• .L. . "t~t.DUf'f' Itt ~·\t" --.mw al•lt• 
,.,,.h nthl•'ll' 
I'Ju• \\Mif•r C•f •• t:JfU"U"OI') .. IHth' th• 
e·uq•h , ... , ... put on dlu·i~·n\·~ hy m ... lrurtu,.... 
u( .. usrlru .. ·~ nt th•• ln-tiUitf' llt•rt• 1)'oo tt. 
tim• e•h>llll'f' f<>r I ht• l'llltlll"'Mil!( ,HIIIt•tll• 
tn nt•t•l' 1 hr prhu•Jplt-• uf ..c·cPnl•li•· '"'"'-
IIJ(t•mt·nl wllu• 11thh•1u· pro]lOSitmn. \\ ill 
1 h•·~ elu If" En~tint\flrft m!lJUU(t- rnter-
pri .. "' \\I'll f11r ntht·r fJPOplt'. huJ 11 "' .,,.11 
knn"ll th&ll Ofh·O lhNr U\\11 n.fftUI' ~rt 
'" '""'•nll·r h •• till' ulol •lor~ of th•· 
-h01·mi\I.M''• rlut.ln'tt !t(>UIK han·fnnt \\ •· 
•111Q!:<~t ch:ll thr '\t."' t<>U<'h np ,..,mf .. r 
th•· •1111'11'111) f lll[llll,·t' :unonc uur jl'nul-
uo'''~ nn~l R•·t tlu-ar ul•initm ... on th~ ... uft-
\t.l "''-
" nl..e It A Tech Sho" 
Tlw titnt• fnr tlu• T!•t•h :'hill\' I' 
rat>idly uppru:tl'llllllt :tnd for fl\'<'r n 
month tl11• flftt•t'n nr ... n fdluw ... c·tun-
pri~in~ 1111' Tt•t•h Ore·hc>:<tm lull'!' 
IK·e·n J(ivinJ( dwir ttmt• thn·t• :tflt•r-
nuun,. :1 "o·d, tn n•hr•aJ"'t' llw mu~w 
for lh:11 :--ho\1 Tht• hr,..r \'l':ir t h:ll 
tlw :'lum 1\ll• lrin-n tlw i>rc•lw .. tra 
plny•~l ami. without a demht. it 
m:ult• 11 htll lut :uhh.,J 11 ~rrt•at ·h·al 
w tlw ~lum \\hat dieltlw On·he.,..-
1 r:1 rt'i't'l\'1' in nturu fnr lht•lr -..·r-
\'it·b? :-..othinJ(. Tlw fl'llm1·, whn 
h:ul Jri\'t•n t lll'ir tiuw w;•r<- not t>n•n 
th:m l..•~l . I huuJ(h I lu·lit•\'1' a murmur 
of t hnn~" \\ u-. ~wn till' lt•:ult•r. 
:\m f'VI'll 11 nwntion in tlw prnjtr!llll. 
L:t .. t \l'ur tlw fl'llow:o in tbt• Or-
t•ht••lra • whu had plnyl'<l tlw yo·nr 
pn·' inu ... th'<·itlt>tl that th<'y "-••nltl 
nut pia~ nmh•r ·imil:tr t•ondil inn· 
u~r:~in \ft<·r \\('(·!,..., uf tll''jtllllll'llt 
with tlwmtUl:IJ(t·r-- uf tlw ~lhm 1·:wh 
h·llem ":•" !linn a '{':II in tht front 
I'll\\, .... , thnt wlwn till'\' \\('rt> nut 
pl:l~·in~t I ht·.\ c·uuhl tl('~upy 1 ho•l' 
'~.·HI.., nntl "''t' tlw J)(•rfomt:llll't'. II 
look 11 ~tn·:H elt•:tl vf urguin11: ami 
m:uh• lllllrl' 11r h.,.,. bani ft•t•lin~ lw-
1\\'(•t•n tlw ~ItO\\ illtill:l.l(!'mrtH 11nd 
llw On•lw~t rn. 
PPrluiJl' 3 word bt•n· "' w clll' 
thftkuhw- un1kr whkh tlw llrrlw•-
tra \\uri .. ~ unght Pnli!!;ht{'ll :1 fo•w 
Tn 1111,. mu·ic· "ith whil·h 111 work 
un, t~u:h fl'lluw nt 1 hi' IH·jtinninlt uf 
1 ht• yto:tr t• u'k~'~l 10 pay unt· clull.ur. 
<hi!., for 1 h<' prh·ilE'I!l' I)( gh·in~t hi .. 
1 inw t \\ o or 1 hn'<' nftl'muotb n WI'C'k. 
Thi· "1'1'111' to ow n ~ad o;t:it<' of 
ufT:ur- ul un in:•titutinn whPrl' thr•rt· 
i- l't•rtni nl~· :1 flltll'l' for 1111 nrt•ht• .. t ru. 
It 1 .. tnw IWVt•rlht•h·""'· C 'ont•Prt-
uut of town "imply pny t'X()Pn~t.,., 
~•·ldum mor<•. and if all\' mmwv i~ 
m:uh· from a eunt•t·rt ut hom!' it i~ 
nro;o;h'<l to C'fl\'t•r tlw <'XJ>I•n,,-... of 11 
f·u:u·h. n·ut uf drum::-, f>tr. 
Thi• n·:tr tlw fc•llow- in 1111' llr-
du··t ra ·have• a'kl'(l for nuthinJ( fur 
tlu·m•r•l\'1••. not 1'\'t•n u t·halll'l 111 
:1 ~te .... t '!'at . \\ htlt \\'<' h:l\··· :l•kt'<l 
fur h ..:.-)() lu l>t• paitl intn t ht• 1 r•·:•'-
urv uf tlw On·lu'>'tra to mnl..•· it 
,.,t:,il'r fur thi ... n•ur', ( lrrlu-.tr:l anti 
nl•u till' l>rl'lu·:tru 11{'.Xt n·ur. Tilt' 
rtvly nf tIll' IIJIIIIHJ!:I'r" .. r dw :-'lnl\1 
'" 1lmt .. \ \'1' \ltm't Jri,.,. you n dnntn 
•·•·nt" 
Thi' i~ 1111 ph•:1 fur pit~· t•r nuy-
thii1J.! t·l~l· for Ow Orr·llt',lrn . .\lu-t 
uf tlw f1·llu11" 111 thl' ( lrt·lu·-tru 1\ollld 
nlllu·r nut play Inn in-lt·:ul hu,· 
11 ..;•at ur ti\U1 :uul ....... tlw 'h"" · 
11 hit·h 1- IH'\1 tu mipd--ihlt• frum 
tlu urdu •I m pit. Thi- art ide• i .. 
•itctpl\ tn put l11:fun· )'nil till' f:u·t· uf 
1 h1• I'U"'.'. I think a Ia~•· majurit \ 
uf tIll' n11•n 1111 t hi' II ill wnuld li~t· 
111 "'.'e' t lw Tl'<·h t>re·be"'lrll piny for 
tlw Tt•t·h :O:how. If it tit){'~ nul 
pluy you will kunw tlw rt'll.:~on. 
Technicalities 
Tlw >ot•ninr ,., Ulit•m.,: in .\ h>t·lutn· 
it•;tl l~nl(in!'f'ring t\1"(' t'l>lllph•ting 
tlll'lr •l!•:lm lnhonno~· worl.. \dt h 
J>mf < • .. \ . Ht·ml. hy 3 M'rlb ,,r t•om-
pmnul •·nf{im· t~l". Tllf.._.. urc• 
lwlliJl 1mul1• Ull<.lll thl' .\ IIi,.-( 'nrli>i.~ 
:1111 I t lw Wlu'('ltwl.. t·1lgim..,.. rom-
pml mhorl . 
.\ l r . :0: . E. B:tlc·um, C'hif'f En~~:inf•t•r 
of tlu• I'~'" l'r plunl nf 1 l11• l n!"t it u tc• 
un.t l n,.tru{'lor in ~1 :111:\f!l'nll'lll ur 
t<:nJrinf'~ :1nel lluil<•r:,.. IYU:- i he• 't'K·ak-
•·r last Tnt"--l:i\' l'\'••tt.ing ul tlw 
ntt·J•Iin~ uf th•• :-;t:llimt:try En!ti· 
111'<'1..; \ ...... ·inl iem nf :\t•\l'lmn port. 
' ( ,,,. I t.~ :-uhjt><'l ":t• ~lt't\111 
ll t•acinl(. :mtl h1· lli-.4'1"'-""11 ch1 prin-
•·•plt·- invuln~llh W(•U <l' the• m•tunl 
Oll<'rtll iun uf pJunh. 
I .tl•l Thur-tluy (·n·nin~. .\lnr.·h 
lit h. P rof. Ch:1rlt>:> .\ llt•n lt•t•lurNI 
l>e•furt• tlu• Jo:n!(int••·r-; ('lull uf Bt"'lon, 
1111 " C:n-..ulinl' It,. r,.es :mtl .\1111~­
'"'· DI'IIIIIIL't mtions uf ('Xplll.'ol\'t' 
1111tl IIOII-t'\i'l<"h' t• fJUOfi1 il"' uf \':tn-
IIU' 1111\hlrt"" W('rt• 10\'l'll. 
1.. h Bnmn :tnt! t'. R. ll:1ll. .Jr .. 
="<·ninr .\ l t>t·h!lnit-... und{'r tht din .. ·-
1 II Ill of Prllft,-.or <:ullup :m• II'"< I in)l 
uut nt•ruplnnt• pmpl'lll'n< on till it'l' 
honl '' hi1.·h j., llril'<'ll hy :1 ::-ix-1·ylin-
1.lt•r t•ntcinr, :It l..ak<' Quifi.-<i~rnmontl. 
In tt·~t" lu.ott wt>ek, .sp('('<l of forty 
milt·~ un huur w:l$ oht:lim'll. Tlw 
lht .. 11r1• uuw lx·in~ uuul•· fnr high 
•(Xi·cl . l~twr on. nftf•r tlw it·t• ha-
uwh•·cl. tlw off:.Ur "ill lw muulllt>tl 
Cit\ JlllllleK)Ib :tnt! IM!'Cl IIIII Ill lUI\ 
'Jll'l'li-. 
Senior Ch ils Walk o n the Junior 
Cil ils 
Tlu· ~Pni11r ('iviL"' ndtiC'd JIJHllhcr 
"t·:tlt> w tlll'ir thoit·(• ~·oll<•..t ion \1 ltPn. 
lt•;~tl hy ( 'hir·f ·· Hrup-rum·h-~11·11m" 
Brudfurtl. tht·\· wuk th1• .Juninr 
( 'h·il- into r:mip. winnincz :ttl or thl· 
four poult- of 1 hi' hnwlin~t 111:11e·h 
1111 .\ l nn·P~··, .\li('Y'· Tlw 11•m11 
Wtal \\11 .. till' )1( .... 1 n·t of :un of clw 
m:tte·ht··. untltht• t•;m•i-tc·lll ·ll(lwhn~or 
of l':tl'h IIUIII •hnw,. th:ll I hi' 11'11111 i~ 
rmu11liucz inw W<':H ~h:tp!•. Bmcl-
fvr<l uml ~1:'""11 tit'CI fur hif(h •I ring: 
of !li. 11 hilc· Bruclfurd lmll 1 lw l11••t 
tot:tl tlf 277. 
Till' .Junior;; •hm1'1~ l ~i~-tus of lift• 
iu tilt' fir-<1 •lrin~or, hui ufll'r thul 
ju~t 11111urally h:ul to ~-tin• up tlw 
l!;hn-,1 . T~1rr "ith 2U2 \\ :t-. llwtr 
ln·-1 1111111. \\ith Jun!"' ~trttin~t the 
hu~h •I riuj.t. 
Tlw ~·niur C'il'il• art• IIH\\ luuk-
IIIJ' fnr mur, wurld~ Ill l'UileJU<·r tlflll 
an• 1~ in~ to 1/."et till' Elt'l' tric· ... 111 
put IIJI u light. hut for "111111' n•n-.m 
1 h1•\ art• -till in tlw "huhl-tlllt '' 
l'ltl~- . 
:0:F'>Ihlt t'J\ II... .. 
.\lnr<t•ll 1'\:l Hi \12 2i2 
Sr•hl)fh>ltl -l '(l i~- 2-IH 
l.nrion 70 !l,i HO 2 1,j 
~lc< 'ully '\) a R:l 2,1.; 
B.-.. ulford !JO !)j !)() 2ii 
Totnl• 4 1li L;>b 12:1 12l17 
,Jt 'ICOR ( 'nu ..... 
Turr !10 i>J n 2!12 
Kn•<wlltm h.) 1-0 HI 2:>6 
\\'nltlu 7.~ .., .. ., S l 2 11 
.Jnnl"< ~j !l:l 79 2.);) 
( 'url-..m S:' • > !l2 ;o- al.::i 
Tut:tl" 
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